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Jazmina Cininas
Past and Present
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Erzsebet was frequently mistaken
for a vampire
reduction linocut 
Christina sleeps on both sides of
Grandma's bed
reduction linocut 
Ann of Meremoisa 1623
Reduction Linocut 
Kee-On-Ee was a trail blazer for her
kind
reduction linocut 
Maddalena was a True Marvel in
her Day
reduction linocut 
Micah is half of everything (else)
reduction linocut 
Rue Dingo 
Reduction Linocut 
Rima knows the curse of being born
on Christmas Eve
reduction linocut, woodblock 
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Erzsébet was
frequently mistaken
for a vampire
Kee-On-Ee was a trail
blazer for her kind
Olga was a popular
drawcard at
weddings
   
  
   
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
JAZMINA CININAS
 
Contemporary + Collectable
Australian Printmakers
11 – 27 April
 
Jazmina Cininas is a Melbourne-based artist, arts
writer and curator who lectures in printmaking at
RMIT School of Art, where she is also currently a
PhD candidate. For more than a decade now,
Jazmina has been charting the various incarnations
of the female werewolf as a vehicle for her
printmaking practice. As part of her PhD research
project, Jazmina is creating a "Girlie Werewolf Hall
of Fame" by identifying women from throughout
history who may qualify as female werewolves and
selecting a number of them to portray as reduction
linocut portraits. Since completing her MA in 2002,
Jazmina has exhibited her ongoing "Girlie Werewolf
Project" throughout Australia and in Lithuania, and
has presented papers on female werewolves at
international conferences in Philadelphia,
Budapest, Oxford and Manchester. Jazmina’s work
is in many public collections, including the National
Gallery of Victoria, the Victorian Arts Centre,
Broken Hill Regional Gallery and the Alice Springs
Art Foundation. Her curatorial projects include
"Enchanted Forest: New Gothic Storytellers", which
toured to significant regional galleries throughout
Victoria and NSW between 2008-2009. Jazmina also
initiated the RMIT Summer Printmaking Residency
programme with the exhibition "Pel"t in 2004. For
the record, Jazmina is not a werewolf.
 
Click here to view biography
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Jazmina Cininas 
Filed under: Interview — admin @ 3:40 am  
In this interview - the first in an occasional series Artabase will run looking at the processes and inspiration behind the work of 
artists from different mediums – Rebecca Cannon speaks to Jazmina Cininas about her work with reduction linocuts. 
 
A two-legged dingo stole Lindy's tears. Linocut Image Size: 39.5cm (h) x 49.5cm (w) $1740 AUD inc GST 
I saw ‘A two-legged dingo stole Lindy’s tears’ at C3 Gallery recently and fell in love with it immediately. The 
colours are beautiful, the light is very haunting and magical, an impressive feat with print.  
For international viewers not aware of the theme in this particular work; Lindy Chamberlain was at the centre 
of one of Australia’s most publicised murder trials, in which she was convicted of killing her baby daughter, 
Azaria. The conviction was later overturned, however Lindy spent three years in jail. The event left a scar on the 
Australian justice system. It is a strong theme to address in an artwork. I predict this print will become a bit of 
an Australian classic. 
Your reduction prints are incredibly detailed. On average how many colours/prints do you use, and how long 
does a single work take you to make? 
The number of colours can vary quite a bit, especially as some of the layers have multiple colours or blended rolls. Generally 
speaking, there are around 20 layers, with upwards of 30 colours on the larger prints. I sat down and worked out the hours 
one day, and I came up with around 600 hours per edition! So even printing full time, I am only able to edition 3 prints a year 
(4 on a really good year – and only if a couple of them are smaller) 
What attracted you to printing?  
I think it just really suits my anally-retentive control-freak, masochistic nature! I love the technical challenge of pushing a 
medium beyond expectations and getting my head around how to produce particular results and finishes that one would not 
normally associate with that medium. I love linocuts especially for the surface that multiple layers produce – for me it’s 
reminiscent of jewel-like enameling – and for the medium’s capacity to reference historical graphic traditions and contemporary 
pop aesthetics simultaneously. I have a pathologically long attention span and delight in undertaking absurdly laborious 
projects that normal human beings would be far too sensible to consider. I also love the fact that I can have my cake and eat it 
too, i.e. I can sell some prints and even give some away, while still keeping one for myself – especially important after I’ve 
devoted so much time to it! 
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